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LAPORAN PENELITJAN
PENGEMBANGAN SAINS DASAR DAN MATEMATIKA
HIBAH RlSET DOSEN PEMULA
PENGARUH KIDAR CaSO~ DALAM GTPSUM
(ALA~1 DAN SINTESIS) TERHADAP SETTING TIME
DAl~KUAT TEKAN SEMEN
TIM PENGUSUL
YULIZAR YUSUF, ~1S (NIDN: 0002075906) (Ketua)
ADE FRISKA DIANA (NBP: 1310412043) (Anggota)
JURUs.~~KIMIA




RIBAR RISET DOSEN PEMULA
_.:-_:Penelitian :
garuh Kadar CaS04 dalam Gipsum (Alam dan Sintetis) terhadap Setting Time dan
r Tekan Semen

















R-=:.a penelitian yang diusulkan
: 112lKimia







: Ade Friska Diana
: 1310412043
: Jurusan Kimia, FMlP A, UNAND
: Celsynthia Fiana
: 1310411063
: Jurusan Kimia, FMIPA, UNAND
: Rp. 10.000.000,-
Mengetahui,







Jr. lng. Uyung Gat01 S. Dinata, MT)
NIP : 196607091992031003
